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1 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophische Tagesfragen: Vorlesungsmanuskript. Kiel, 
Sommersemester 1919, Baden-Baden 2004. 
 1
第 1回 法律学的実証主義批判（Kritik am juristischen Positivismus） 
第 2回 正義、法の目的と歴史状況（Gerechtigkeit, Zweck des Rechts und die historische 
Lage） 
第 3 回 社会主義という基盤の上における諸国家観の対立（Gegensatz der Staatsauf-
fassungen auf dem Boden des Sozialismus） 
第 4回 三つの国家観における個人の個性と国家（Individualität und Nation in der drei 
Staatsauffassungen） 
第 5回 戦争の哲学 (Philosophie des Krieges) 
第 6回 永久平和とその組織、国際連盟について（Vom Ewigen Frieden und von seiner 
Organisation, dem Völkerbund） 
第 7回 宗教哲学 (Religionsphilosophie) 











3. 1 実証主義批判 










































                                                  
2 Radbruch, Rechtsphilosophische Tagesfragen, 2004, S. 33. 
3 Radbruch, Grundzüge der Rechtsphilosophie (1914), Gustav Radbruch Gesamt 
Ausgabe [GRGA] Bd. 2, S. 26. 
4 Radbruch, Über die Methode der Rechtsvergleichung (1905/06), GRGA Bd. 15, S. 154. 
5 Radbruch, Fünf Minuten Rechtsphilosophie (1945), GRGA Bd. 3, S. 78. 
 3
1919年の『法哲学の日常問題』の 2回目が最初である6。 






























                                                  
6 以下、詳しくは Hidehiko Adachi, Die Radbruchsche Formel. Eine Untersuchung der 
Rechtsphilosophie Gustav Radbruchs, Baden-Baden 2006, S. 54-62 を参照されたい。 
7 Radbruch, Rechtsphilosophische Tagesfragen, S. 36-37. 
8 Radbruch, Klassenrecht und Rechtsidee (1929), GRGA Bd. 2, S. 484. 
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